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Abstract 
This article examines the cross-border 
information transmission between two Taiwan 
stock index futures traded on Taiwan Futures 
Exchange (TAIFEX) and Singapore Exchange 
(SGX).  Utilizing synchronized transaction 
data, we find that the two markets are 
cointegrated with one common long-term 
stochastic trend.  The short-run cross-market 
information transmission, possibly hindered 
by regulation and currency denomination, is 
less than instantaneous.  Although the 
TAIFEX cash index lags behind the SGX 
index, two futures contracts show the same 
degree of information efficiency.  Prices of 
each futures market respond equally to the 
shocks in the other and make similar 
contribution to the common long-term 
equilibrium.  Evidences suggest that after 
two years of development the TAIFEX futures 
market has shown home advantage in 
providing price discovery.  It also indicates 
that the SGX’s information advantage 
reported in previous research has diminished 
as the rival market progressed. 
Keywords: Index futures; Price discovery; 
International linkage; Singapore; 
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